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関 係
法 律
0 昭和天皇の大喪の札の行われる日を休日
とする法 律（ 4 ) 2 ・ 17
o国民の祝日に関する法 律の一部を改正す
る 法 律（ 5 ) 2 ・ 17
政 令
o 昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲
戒免除に関する政 令（29) 2 . 13 
o 昭和天皇の崩御に伴う予算執 行職員等の
弁償責任に基づく債務 の免除に関する政
報 第304号
法
,6、守司
令（3 0)
府 令
0退職手当の返納に関する総理府 令
（総理 6 ) 
告 示
o 平成 元年度において使用される小学校，
中学校， 高等学校， 盲学校， 聾学校及び
養護学校の教科書の定価を認可し た件
（文部15)
2 . 13 
2 ・27
2 ・ 18
学 内 規 則
富山大学文書決裁規則の一部改正
富山大学文書決裁規則の一部 を改正する規則を次のとおり制定する 。
平成 元年 2月13 日
富山大学文書決裁規則の一部を改正する規則
富山大学文書決裁規則（ 昭和 4 8年12月21日制定） の
一部を次のように改正する。
別表第2 （ 各課共通事項） ， （保健管 理センタ一 関
係） ， （トリチウム科学センタ一関係） 及び（地域 共
同研究センタ一関係） の項中
「職員 の勤務 を要しない 時聞の指定 」を
「職員 の勤務を要しない日の指定及び振替
え並びに半日勤務 時聞の割振り変更 」に改める。
別表第2 （学部， 教養部， 附属図書館 関係） の項第
1号中
「職員（ 附属学校教員 を除く。） の勤務 を要
しない 時間の指定 」を
「職員（ 附属学校教員 を除く。） の勤務 を要
しない日の指定及び振替え並びに半日勤
務 時聞の割振り変更 」に改め，
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同項第3号中
「 附属学校教員の勤務 を要しない 時聞の指
定 」を
「 附属学校教員 の勤務 を要しないEの指定
及び振替え並びに半日勤務 時聞の割振り
変更 」に改める。
附 則
この規則 は， 平成 元年 2月13 日から施 行し， 昭和 64
年 1月 1 日から適用する。
砂 富山大学文書決裁規則の改正理由
文部省職員 の勤務 を要しない 時閉め指定に 関する規
程（ 昭和56年文部省訓 令第3 号） が廃止され， 新 たに
文部省に勤務する職員の勤務 時間等に関する規程（ 昭
和 63年文部省訓 令第44号） が制定されたことに伴い，
所 要事項を改める。
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諸
議
AQ 一A
昭和63年度第2田富山大学放射性同位元素総合実験室
運営委員会（ 2月 7 日）
（議 題）
(1) 富山大学放射性同位元素総合実験 室 放射線障害
予防規則の改正案について
平成元年公開講座第4回委員会（ 2月9日）
（議 題）
(1) 平成 元年度公開講座の実施計画について
昭和63年度第4回大学院委員会（ 2月10日）
（審議事項）
(1) 平成 元年度富山大学大学院人文科学研究科（修
士課程）入学試験合格者の伴定について
(2) 平成元 年度富山大学大学院理学研究科（修士課
程）及び工学研究科 （修士課程）第2 次入学試験
合格者の判定について
昭和63年度第12回入学試験管理委員会・第1 1回入学者
選抜方法研究委員会の合同委員会（ 2月10日）
（審議事項）
(1) 平成 元年度富山大学入学者選抜試験の検査場に
ついて
第2 回学長候補者選挙管理委員会（ 2月10日）
（議 題）
(1) 次期学長候補者選考日程について
(2) その他
昭和63年度第21回補導協議会（ 2月13 日）
（審議事項）
(1) 平成元年度入学生の 行事日程について
(2) 第34回大学祭について
(3 ) その他
昭和63年度第13固評聴会（ 2月 17臼）
（審識事項）
(1) 富山大学 経済学部規則の一部改正について
(2) 次期学長候補者選挙日程等について
(3 ) 富山大学五福地区構内交通規制について
(4) 平成元年度富山大学教育専攻科及び経済学専攻
科入学者選抜試験合格者の判定について
(5) その他
第3回学長候補者選挙管理委員会（ 2月17日）
（議 題）
(1) 前回記録の確認について
(2) 次期学長候補者選挙期日等の公示について
(3) 推薦資格者名薄及び選挙資格者名簿（予備選挙）
の作成 縦覧について
は） その他
昭和63年度第g回事務協融会（ 2月23 日）
（識 題）
(1) 当面する諸問題について
昭和63年度トリチウム科学センター運営委員会（ 2月
27日）
（審議事項）
(1) センター 長の選考について
(2) 客員教授の選考について
(3 ) 予防規則の改正について
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学
事
平成元年度文部省在外研究員派遣予定者の決定
主たる滞在地名及び当 調査研 究題目 派遣期間積 類 部局名 職 名 氏 名 該滞在地の属する国名
平成2年3月1日ミュンへン
ドイツ ・パラーデ史の研究長 人文学部 助教授 北村 純一
ドイツ連邦共和国 平成2年12月3 1日
期
バレーボール・ル ルの変遷と 平成冗年10月1日シアトル
教育学部 助教授 西川 友之
アメリカ合衆国 その背景に関する研究 平成2年7月3 1日（甲）
シカゴ 平成冗年5月1日
レーザ一分光学理 学 部 教 授 高木光司郎
アメリカ合衆国 平成元年6月30日
短 期
フ、ラウンシュワイヒ セ守一マンレーザーによる局精密 平成冗年9月2 5日
工学 部 助教授 吉川 和男
ドイ、ソ連邦共和国 3次元測長器に関する研究 平成元年11月24日
ケンフ守リッジ 平成π年9月20日
若 手 経済学部 助教授 新里 泰孝 景気循環の基礎理論研究
連合王国 平成2年7月 19日
平成元年度文部省内地研究員の決定
所 属 職 名 氏 名 研 究場 所 研 究 課 題 派遣期間
経済学部 助教授 j畢野 雅彦 九 州 大 学
組織行動における多変量解析の応用
平成 元年 9月 1日
について
平成 2年 2月28日
人 事 異 動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
転 任 平成元年3 . 1 菅i畢理恵子 文部事務官（東京大学理学部） 文部教官 助手（経済学部） 富山大学長
退 職 II 上野 毅稔 技術補佐員（経理部主計課） 平成元年 2月28日限り退職した II 
II 島 清 技術補佐員（経理部主計課） 平成元年2月28日限り退職した II 
II 加藤 隆司 技術補佐員（経理部主計課） 平成元年2月28日限り退職した II 
II 藤木浦工郎 事務補佐員（附属図書館） 平成元年2月28日限り退職した II 
II 本田 善彦 事務補佐員（附属図書館） 平成元年2月28日限り退職した II 
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学 内 諸 報
教育 学部長の改選
野村昇教育学部長の併任期間満了に伴い， 教育学部
教授会 は， 2月15日に次期学部長候補者の選挙を 行っ
た。 その 結果， 山地 啓司教授が選出されまし た。 任期
は， 平成 元年 3 月3 1日から 2年間。
山地 教授は， 昭和40年 3月， 東京教育大学体育学部
体育学科を卒業 ， 同 40年4月香川県立坂出高等学校 教
諭， 同43年 4 月， 東京大学大学院教育学研究科修士課
程に入学， 同45年 3 月に修了後， 同 45年 4月同研究科
博士課程に進み， 同 4 8年 3月単位取得退学， 同4 8年 4
月東京大学教育学部助手， 同50年 4 月富山 大学教育学
部講師， 同 5 1年 5月同 助教授， 同 5 8年 8月， 同 教授と
なり， 今 日に至っています。
担当は，生理学及び 衛生学，教育学博士， 香川県出身
教育 学部附属小 学校長の改選
林良重校 長の併任期間満了に伴い， 教育学部教授会
は， 2月22日に次期附属小学校長候補者の選挙を行っ
た。 その結果， 宗孝文 教授が選出されました。 任期は，
平成元年 4月1 日から 1年間。
宗教授は， 昭和39年 3 月京都大学大学院教育学研究
科博士課程を単位取得退学後， 大阪府科学教育センタ
ー職員， 姫路短期大学， 関西大学， 神戸女子大学の教
員を 経て， 同56年 4月富山大学教育学部助教授， 同59
年 1月間教授となり， 今日に至っています。
担当 は教育史． 佐賀県出身
理学 部 長 の 改 選
小黒千足理学部長の任期が， 平成元年 3月3 1日に満
了することに伴い， 理 学部教授会 は 2月15日に次期 学
部長候補者の選挙を 行った。 その 結果， 現職の小黒千
足教授が再選された。
任期は， 平成元 年 4 月 1 日から 2年間。
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工学 部 長 の 改 選
作道柴ー工 学 部長の任期が平成元年 4月 1日に満了
すること に伴い， 工学部教授会 は， 2月20日に次期学
部長候補者の選挙を行った。
その 結果， 現職の作道栄一教授が再選きれました。
任期は， 平成元 年 4月2日から 2年問。
トリチウム科 学 センター長の改選
第304号
小黒千足トリチウム科 学センタ一長の任期が， 平成
元 年 3月31 日に満了すること に伴い， トリチウム科学
センタ一運営委員会 は 2月27日に次期センター長の選
考について審議 を行った。 その 結果， 全会 一致をもっ
て小黒千足現センター長を再び選考し， 学長に推薦す
ること と なりました。 任期は， 平成元 年4月 1 日から
2年間。
海 外 渡 航 者
渡航の 種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自句 期 間
チリ・ フシア天文 台の スウェ 7じ. 2. 15 アメリカ合衆国 ーデン ・ ヨーロッパサブミリ外国出張 理 学 部 E力 手 大石 雅寿 波望遠鏡による新分子探索観チ iPIJのため 元 3 3 
叙 位・叙 勲
元本 学 教授白井芳朗氏は， 平成元 年 1月 24 日逝去
（亨 年79オ） されましたが， 同氏の生前の 功績に対し，
同 日付けで正四位に叙きれ， 勲三等瑞宝章が授 与きれ
ました。
〈住所変更〉
教養部
助 教 授 中 河 伸 俊
（社会 学）
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主 要 行 事
本
部
｜
学 部｜
1月3 0～ 2月 1日 人文科学研究科教務等検討委員会
2月 8日 平成 元年度入学願書受付 2 日 大学院人文科学研究科入学試験
2月 1 日 第1 回学長候補者選挙管理委員会 6 日 係長会議
健康 の集い（保健管理センターレク・ セラ 8 日 教授会
室） 人事教授会
3 日 構内交通対策委員会 人文科学研究科委員会
6 日 東海北陸地区国立学校等施設整備打合せ会 学部長候補者選挙管理委員会
（於： 名古屋大学） 10日 大学院人文科学研究科合格者発表
7 日 放射性同位元素総合実験室運営委員会 13 日 学内会計監査
9日 平成元年公開講座第4 回委員会 14日 学部長候補者選挙管理委員会
第 3回相互乗り入れ等検討 小委員会 20日 服務関係事務打合せ
10日 第2 回学長候補者選挙管理委員会 2 1日 後期授業終了
昭和63年度第4回大学院委員会 予算委員会
昭和63年度第12回入学試験管理委員会・第 22日 学部補導委員会 と全学教務委員会の合同会
11回入学者選抜方法研究委員会 の合同委員 議
� 教授会
国立大学学生部長会議（於：東京青山会館） 人事教授会
13 日 婦人科検診 時 間割担当者会議
昭和63年度第21回補導協議会 学部教務委員会
14 日 昭和63年度第l回教務委員会
13～20日 昭和63年度学内会計監査 教 育
学 部
｜
17日 第3 回学長候補者選挙管理委員会
学長候補者選挙日程公示 2月 1 日 人事教授会
昭和63年度第13回評議会 2日 附属小学校入学者第一次選考（発育検査）
18日 R連盟富山地区ボウリング大会
教 育専攻科入学者選抜試験4 日
（於：富山ゴールデンボウル） 5日 附属中学校入学者第一次選考（学力検査）
学内囲碁大会 6 日 附属小学校入学者第二次選考（抽選）
2 1日 服務関係事務打合せ（ 2月28日まで） 8日 人事教授会
第1 回ビデオテープ 作成委員会
情報教育課程運営委員会
23 日 第9回事務協議会
附属中学校入学者第二次選考（抽選）9日
第1 固体育施設委員会 11日 後学期授業終了
公務員採用試験に関する講演会
学部教務・補導合同委員会13日
27日 平成元 年公開講座第5回委員会
学部教務委員会消費税説明会（於：東京医科歯科大学） 14 日 学内会計監査
15日 教授会
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15日
情
報教育課程専門委員会
16日 学部予算委員会
17日 附属養護学校教 育実践研究会
18日 教育専攻科合格者発表
22 B 教授会
人事教授会
2 3～25 日 昭和63年度教員養成学部学生合宿研修（冬
報 第304号
8日 理学研究科委員会
人事教授会
学科主任と学部教務委員会 の合同会議
10日 大学院理学研究科（第2 次）合格者発表
13日 学内会計監査
14 日 学科主任会 議
15 日 後期授業終了
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2月 3 日 経済学専攻科入学試験
係 長会 議
8 日 経済学専攻科入学試験専攻委員会
10日 後学期授業終了
13日 助手室業務運営委員会
婦人科検診
14日 学部教務委員会
学部入学方法検討委員会・学部教務委員会
の合同委員会
学部入学方法検討委員会
人事教授会
教授会
15日 学内会計監査
各種委員選考委員会
16日 係長会 議
17日 コンビューター管理運営委員会
18日 経済学専攻科合格者発表
20日 服務関係事務打合せ
22日 学部施設整備委員会
財務委員会
学部教務委員会
人事教授会
教授会
27日 コンビューター管理運営委員会（持ち回り）
理 学 部
2月
2 ～3 日 大学院理学研究科（第2 次）入学試験
6 日 係長会 議
エ 学 部
2月 3 日 学部将来計画委員会
6日 工学研究科委員会
8 日 学科主任会 議
10日 大学院工学研究科（第2 次）合格者発表
13日 学部教務委員会
14日 学部補導委員会
15日 教授会
工学研究科委員会
専任教授会
教官懇談会
学部教務委員会
16日 学内会計監査
20日 教授会
選考委員会
21日 学部改革検討委員会
2 3日 学科主任会 議
28日 服務関係調査
2月 l日 教官定員配置検討委員会
将来計画委員会
3 日 教官定員配置検討委員会
8 日 教務委員会
人事教授会
教 授会
14 日 後学期授業終了
予算委員会
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15日 人事教授会
教授会
17日 学内会計監査
22日 将来 計画委員会
27日 服務関係事務打合せ
｜附属図書館｜
2月 6 日 係長事務打合せ
学
9日 図書館業務電算化ワーキンググループ打合
せ会
15日 学内会計監査
20日 図書館業務電算化ワーキンググループ打合
せ会
第6回学術情報センター・シンポジウム
（於：大阪科学技術センター）
21日 係長事務打合せ
27日 服務関係事務打合せ
｜時管理センター
｜
2月 1日 健康 の集い（レク ・ セラ ピ一室）
8 日 臨時健康診断（教養部スキー実習参加者）
報
13日 婦人科検診
トリチウム科学 センター
2月10日 R. I教育訓練講演会
21日 R. I健康診断
第304号
2 7日 昭和 63年度第4回トリチウム科学センター
運営委員会
｜ 地域協同研究Mー ｜
2月 9 日 共同研究センター長懇談会
（於：豊橋技術科学大学）
10日 技術講演会（於：富山技術開発 財団）
13日 新居浜商工会議所等関係者視察
14日 日本立地センタ一関係者視察
21日 山口大学工学部関係者視察
大阪府立大学関係者視察
22日 大阪大学産業科学研究所関係者視察
2 7日 第3団地域共同研究センター運営委員会
28日 講演と討論の集い（CREATIVE POW 
ER養成講座）
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編 集 富 山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 あけぼの企画株式会社
富山市住吉町1丁目5 18 
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